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Abstract: The r esear ch on tour ism competitiv eness at home and abro ad has made remarkable pro gr ess in recent y ears and
lots o f achiev ements have been acquir ed. In this paper , the advances in t ourism competitiv eness at home and abro ad ar e
rev iew ed in terms o f content and met hods of r esear ch. The content and methods o f resear ch in China and fo r eign countries
ar e compared. The r esults ar e helpful to make clea r t he cur rent st atus of t ourism competit iveness and the tasks and
direction of fur ther r esearch.

















































素和核心层过程因素3 个部分; 杨英宝 [ 3]则从系统
论角度把评价因素分为旅游生产要素潜力系统、城
市旅游需求系统、城市旅游企业竞争力系统3个方


































































次为0. 59、0. 32、0. 08;二级指标中, 旅游资源条件对
竞争潜力影响最大(权重值为0. 68) , 经济社会环境对
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